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Rancangan Radio dan Selfie 
kenegaraan untuk meneritpkan 
semangat patriotism dalam 
dirigenerasi muda," katanya. 
Beliau berkata demikian 
ketika ditemui pemberita se­
lepas Program Sembang San­
tai Menteri di J abatan Perdana 
Menteri bersama Mahasiswa 
Vniversiti Malaysia Sabah 
(VMS) dan Tenaga Penggerak 
BTN Negeri Sabah, di Dewan 
Banquet, Bangunan Dewan 
Canselor VMS, di sini, kel­
marin. 
Azlina berkata pendekatan 
baru dan kreatif dalam pen­
jenamaan semula BTN adalah 
untuk memastikan pengisian. 
ilmu kekal relevan kepada 
kumpulan sasaran. terutama­
nya generasi muda. 
Katanya BTN juga akan 
memfokuskan kepada elemen 
patriotism dan kesetiaan kepa­
da negara agar generasi muda . 
benar-benar memahami tang­
gungjawab mereka sebagai 
bakal pewaris dan pemimpin 
negara pada masa akan 
datang. 
Mengenai pelbagai mitk­
lumat yang dimuatkan dalam 
laman sosial, Azlina mengin-
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KOTA KINABALU: Biro 
Tata Negara ' (BTN) akan 
melancarkan beberapa pen­
dekatan barn yang lebih kre­
atif dalam usaha untuk men­
jenamakan semulabiro ito. 
Menteri di Jabatan Pcr­
dana Menteri Datuk Seri Aza­
lina Othman Said berkata an­
tara pendekatan itu termasuk 
memupuk semangat patrio­
tism dan membina sikap bert­
eraskan nilai mumi di kalan­
gan generasi muda warga 
Malaysia menerusi rancangan 
TV, Radio dan Selfie Kene­
garaan. 
"Sebelum ini, kita (dalam 
BTN) telah membincangkan 
penjenamaan semula bersama 
beberapa professor, ahli pem­
bangkang dan ahli parlimen 
Barisan Basional dan kami 
rnendapati bahawa generasi 
muda lebih meminati visual 
daripada ceramah dalam ke­
las. . 
"Sebab itu kami akan lan­
carkan beberapa pendekatan 
baru teimasuk rancangim TV, 
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